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Estimativas De Parâmetros Genéticos Em Um Teste De Progênies De Pinus caribaea 
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Resumo
Este trabalho objetivou estimar parâmetros genéticos para caracteres de crescimento de progênies de 
Pinus caribaea var hondurensis HP/XL]$QW{QLR63FRPXPDQRGHLGDGH(PQRYHPEURGHIRUDP
produzidas aproximadamente 120 mudas por progênies de P. caribaea var. hondurensisHP*XDUDSXDYD35
2WHVWHIRLLQVWDODGRQD(VWDomR([SHULPHQWDOGH/XL]$QWRQLRGR,QVWLWXWR)ORUHVWDOGH6mR3DXORVHQGR
o delineamento utilizado em blocos completo cazualizados com 35 tratamentos (progênies), 30 repetições 
HXPDSODQWDSRUSDUFHODQRHVSDoDPHQWR[PHWURV$FROHWDGHGDGRVIRLUHDOL]DGDXPDQRDSyVR
SODQWLRHRVFDUDFWHUHVDYDOLDGRVIRUDPGLkPHWURGHFDXOHjDOWXUDGHFPGHDOWXUDHDDOWXUDGHSODQWD$V
HVWLPDWLYDVGRVFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDHSDUkPHWURVJHQpWLFRVIRUDPREWLGDVSHORPpWRGR5(0/%/83
(máxima verossimilhança restrita / melhor predição linear não viciada), a partir de dados desbalanceados, 
HPSUHJDQGRVH R VRIWZDUHJHQpWLFRHVWDWtVWLFR6(/(*(15(0/%/839DULDo}HV VLJQL¿FDWLYDV IRUDP
observadas entre progênies de P.caribaea var. hondurensis para os caracteres altura e diâmetro á 30 cm. O 
FRQWUROHJHQpWLFRSDUDDOWXUDHQWUHSURJrQLHVIRLDOWR$DFXUiFLDVHOHWLYD aarˆ ), que indica a correlação HQWUHRYDORUJHQpWLFRYHUGDGHLURGRLQGLYtGXRHRtQGLFHIHQRWtSLFRXWLOL]DGRSDUDHVWLPiORVXSHULRUD
sendo considerada ótima para todos os caracteres avaliados. Esses resultados indicam que as progênies da 
HVSpFLHDQDOLVDGDVSRGHPVHUXWLOL]DGDVHPIXWXURVSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFR
Introdução
Brasil é um dos maiores produtores, consumidores e exportadores de madeira do mundo, devido alguns 
IDWRUHVFRPRDXPHQWRGDiUHDGHÀRUHVWDVSODQWDGDVVRORFRQGLo}HVFOLPiWLFDVSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
PmRGHREUDTXDOL¿FDGDHRUJDQL]DomRGHPHUFDGR0(1'(6H&2872WDOIDWRWHPLQWHQVL¿FDGR
RVSURMHWRVGHUHÀRUHVWDPHQWRVXPDYH]TXHHVSpFLHVGRJrQHURPinusRFXSDPFHUFDGHGDiUHDGH
ÀRUHVWDSODQWDGDQR%UDVLO$%5$)
 Pinus caribaea var. hondurensis é uma das espécies de Pínus mais plantada e explorada 
economicamente no mundo para produção de madeira e resina. Seu uso deve-se a disponibilidade de sementes 
no mercado; ao seu bom desenvolvimento em solos pobres e pelas propriedades de sua madeira que pode 
VHUHPSUHJDGDSDUDYiULDV¿QDOLGDGHVFRPRHPFRQVWUXo}HVUXUDLVFRQVWUXo}HVSHVDGDVHFRQVWUXomRGH
navios, assim como na carpintaria, laminados, aglomerados, como combustível (lenha), móveis, cercas, 
FKDSDVODGULOKRVGRUPHQWHVGHYLDIpUUHDWLQDVFHOXORVH&+8'12))6,/9$-Ò1,25
&RQVLGHUDQGRDGHPDQGDDWXDOGRVHWRUÀRUHVWDOWrPVHEXVFDGRDYDQoDUHPSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWR
GHSLQXVYLVDQGRREWHUSRSXODo}HVPHOKRUDGDVTXHVDWLVIDoDPDVH[LJrQFLDVGDSURGXWLYLGDGHGHPDGHLUDH
GRPHUFDGRFRQVXPLGRU$VVLPRREMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLHVWLPDUSDUkPHWURVJHQpWLFRVSDUDFDUDFWHUHV
de crescimento de progênies de Pinus caribaea var hondurensis em Luiz Antonio, SP em idade precoce. 
Material e Métodos
As sementes de P. caribaea var. hondurensis GRSUHVHQWH WUDEDOKRIRUDPFROHWDGDVHPXPSRPDUGH
VHPHQWHVFORQDOHP0RUDGD1RYD0*(PQRYHPEURGHIRUDPSURGX]LGDVHPWRUQRGHPXGDV
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por progênies de P. caribaea var. hondurensis QRYLYHLURGD(PSUHVD*ROGHQ7UHHHP*XDUDSXDYD35
2WHVWHIRL LQVWDODGRQD(VWDomR([SHULPHQWDOGH/XLV$QWRQLRGR,QVWLWXWR)ORUHVWDOGH6mR3DXORFXMD
ORFDOL]DomRJHRJUi¿FDDSUR[LPDGDGDiUHDGRH[SHULPHQWRHVWiQDODWLWXGHGH¶6ORQJLWXGHGH
¶2HDOWLWXGHGHPHWURV2FOLPDGDUHJLmRpWURSLFDODWHPSHUDWXUDPpGLDDQXDOGRPrVPDLVTXHQWH
pGH&HDGRPrVPDLVIULRGH&RLQYHUQRpVHFRDSUHFLSLWDomRPpGLDDQXDOpGHPPH
o solo é do tipo Latossolo Vermelho. 
2GHOLQHDPHQWRXWLOL]DGRQRVWHVWHVIRLGHEORFRVFRPSOHWRDRDFDVRFRPWUDWDPHQWRVSURJrQLHV
repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros.
(PDEULOGHIRUDPDYDOLDGRVRVVHJXLQWHVFDUDFWHUHVRGLkPHWURGHWURQFRjDOWXUDGHFP'
HDOWXUDWRWDOGDVSODQWDV2GLkPHWURIRLPHGLGRFRPDX[tOLRGHXPSDTXtPHWURGLJLWDOHDOWXUDGHSODQWD
PHGLGDFRPDX[tOLRGHXPD¿WDPpWULFDJUDGXDGDHPFP
$V HVWLPDWLYDV GH FRPSRQHQWHV GH YDULkQFLD H SDUkPHWURV JHQpWLFRV IRUDP REWLGDV SHORPpWRGR
5(0/%/83Pi[LPDYHURVVLPLOKDQoDUHVWULWD PHOKRUSUHGLomROLQHDUQmRYLFLDGDDSDUWLUGHGDGRV
GHVEDODQFHDGRVHPSUHJDQGRVHRVRIWZDUHJHQpWLFRHVWDWtVWLFR6(/(*(15(0/%/83GHVHQYROYLGRSRU
5HVHQGH3DUDDDYDOLDomRLQGLYLGXDOIRLXWLOL]DGRRPRGHORHVWDWtVWLFRGHVFULWRDVHJXLU
y = Xr + Za + e,
HPTXH\pRYHWRUGHGDGRVUpRYHWRUGRVHIHLWRVGHUHSHWLomRDVVXPLGRVFRPR¿[RVVRPDGRVjPpGLD
JHUDODpRYHWRUGRVHIHLWRVJHQpWLFRVDGLWLYRVLQGLYLGXDLVDVVXPLGRVFRPRDOHDWyULRVHpRYHWRUGHHUURV
RXUHVtGXRVDOHDWyULRV$VOHWUDVPDL~VFXODVUHSUHVHQWDPDVPDWUL]HVGHLQFLGrQFLDSDUDRVUHIHULGRVHIHLWRV
Resultados e Discussões
2HIHLWR GH SURJrQLHV QD DQiOLVH GHdeviance IRL VLJQL¿FDWLYRSDUD WRGRV FDUDFWHUHV FRQ¿UPDQGR D
existência de progênies mais produtivas para os caracteres estudados, especialmente para ALT, que expressou 
maior variação genética entre as progênies (Tabela 1).
2FRH¿FLHQWH GH KHUGDELOLGDGH LQGLYLGXDO QR VHQWLGR UHVWULWR IRL FRQVLGHUDGDPHGLDQD SDUD DOWXUD H
EDL[DSDUDR'$37DEHODHYLGHQFLDQGRPpGLDLQÀXrQFLDGRDPELHQWHQDPDQLIHVWDomRGRVFDUDFWHUHV
As estimativas de herdabilidade, em nível médio de progênies ( hˆmp
2 IRUDPGHDOWDPDJQLWXGHSDUDRV
FDUDFWHUHVGH$/7HPHGLDQDSDUDR'$3LQGLFDQGRIRUWHFRQWUROHJHQpWLFRSDUDDOWXUDGH
plantas para seleção.  
A acurácia seletiva ( aarˆ ), que indica a correlação entre o valor genético verdadeiro do indivíduo e o índice IHQRWtSLFRXWLOL]DGRSDUDHVWLPiORIRLDOWDVXSHULRUDSDUDWRGRVRVFDUDFWHUHVDYDOLDGRV
2FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFRHQWUHDVSURJrQLHV gpCV ) apresentou-se médio para os caracteres DYDOLDGRVHQTXDQWRTXHRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRLQGLYLGXDOCV 
gi
) DSUHVHQWRXYDORUHVGHH
SDUD$/7H'$3UHVSHFWLYDPHQWH7DEHOD$YDULDomRJHQpWLFDHQWUHLQGLYtGXRVIRLPDLRUTXHDYDULDomR
JHQpWLFDHQWUHSURJrQLHV,VVRpLPSRUWDQWHSRLVTXDQWRPDLRURFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYD
individual (CV 
gi
)PDLRUVHUiDIDFLOLGDGHGHHQFRQWUDULQGLYtGXRVVXSHULRUHVTXHSURSRUFLRQDUmRJDQKRV
VLJQL¿FDWLYRVPHGLDQWHD VHOHomR$SRVVLELOLGDGHGH LGHQWL¿FDU LQGLYtGXRVVXSHULRUHVSDUDSURGXomRGH
PDGHLUDSRGHUiYLDELOL]DUDIRUPDomRGHSRPDUFORQDOVHPRFRPSURPHWLPHQWRGHJDQKRVIXWXURV
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7DEHOD5HVXOWDGRGHDQiOLVHGHdeviance e estimativas de parâmetros genéticos para caracteres decrescimento 
de Pinus caribaea var hondurensis no primeiro ano de idade em Luiz Antonio, SP.
Estimativas ALT (m)  DAP 30 (cm)
2
ahˆ
0,42±0,12 0,14±0,06
2ˆ
mph
0,78 0,51
aarˆ
0,88 0,72
2
adhˆ
0,35 0,11
giCV   
gpCV   
eCV  28,40 37,23
mˆ  1,85
/57 62,88* 11,52*
ALT: altura de plantas; DAP 30 diâmetro de tronco à 30 cm de altura. 
2
ahˆ KHUGDELOLGDGHLQGLYLGXDOGRVHIHLWRV
aditivos; 
2ˆ
mph  herdabilidade média de progênie, assumindo sobrevivência completa; aaˆr  acurácia; 
2
adhˆ  
herdabilidade aditiva dentro de progênie; giCV FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYDLQGLYLGXDO gpCV  
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFDHQWUHSURJrQLHV eCV FRH¿FLHQWHGHYDULDomRH[SHULPHQWDO mˆ  média 
geral; *±6LJQL¿FDWLYRDRQtYHOGHSHORWHVWHGRTXLTXDGUDGR/577HVWHGDUD]mRGHYHURVVLPLOKDQoD
SDUDHIHLWRGHSURJrQLHV
Alta variabilidade genética entre as progênies de P. caribaea var hondurensis para os caracteres 
VLOYLFXOWXUDLV HVWXGDGRV IRUDPREVHUYDGDVQRSULPHLUR DQR DSyVRSODQWLR$ VHOHomR HQWUH HRX D QtYHO
LQGLYLGXDOGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVGHDFRUGRFRPD¿QDOLGDGHGDiUHDGHSURGXomRGHVHPHQWHVQRFDVR
GHVHPHQWHVRXFORQDO5HFRPHQGDVHWDPEpPHVWLPDURVSDUkPHWURVJHQpWLFRVHPLGDGHVPDLVDYDQoDGDV
SDUDFRQ¿UPDomRGDVHVWLPDWLYDVHGRSRWHQFLDOJHQpWLFRGRVLQGLYtGXRVVXSHULRUHV
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0(1'(6$&$&2872*+$$QiOLVHHVWUXWXUDOGDFDGHLDSURGXWLYDGRVHWRUÀRUHVWDOEUDVLOHLUR
,Q&21*5(6628)9'($'0,1,675$d­2(&217$%,/,'$'(02675$&,(17Ë),&$26
'(6$),26'2&(1È5,2(&21Ð0,&2(,17(51$&,21$/3$5$$&217$%,/,'$'($
5(6(1'(0'9Software SELEGEN-REML/BLUP&RORPER(0%5$3$)ORUHVWDVS
(Embrapa Florestas. Documentos).
6,/9$-Ò1,25)*8WLOL]DomRP~OWLSODGDPDGHLUDGHPinus caribaea var. hondurensis para produção de 
FHOXORVHNUDIWSérie Técnica IPEF3LUDFLFDEDYQS
